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Abstract 
Mecotra Permai is a company who provides service mining instrument that needed by 
most industries. Not only providing but also they provide experts for  installation, 
calibration and on-site commissioning. Mecotra Permai needs information system that 
helps managing business processes, especially in the marketing section so Mecotra 
Permai will be known by public. Strategic planning of information systems and 
technology to improve marketing performance is based on Enterprise Architecture 
methods and written by conducting case studies and research at PT. Mecotra Permai. 
Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the proposed 
information system, is expected to help the PT. Mecora Permai in managing business 
processes, especially in the marketing areas. 
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PT. Mecotra Permai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penydiaan 
mesin tambang yang dibutuhkan pihak-pihak industri. Tidak hanya memasok, mereka 
juga menyediakan ahli untuk pemasangan,kalibrasi, dan pemasangan di lokasi. PT. 
Mecotra Permai membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mengelola proses 
bisnis terutama pada bagian marketing sehingga perusahaan PT. Mecotra Permai 
semakin dikenal masyarakat. Perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kinerja marketing dengan metode Enterprise Architecture ditulis dengan 
melakukan studi kasus dan penelitian di PT. Mecotra Permai. Berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang diusulkan, diharapkan 
mampu membantu PT. Mecora Permai dalam mengelola proses bisnis terutama pada 
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